












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































穂 舎 刑 磯 弓 長











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*2用 例 「神武1,6」 は1年6ケ 月をあらわす。
第2表8世 紀天皇喪葬における臨時官司任命の身分別分類表
天皇名 親王 諸王 真人 諸臣 総 計
持 統
カ ミ 4
皇親8、 真 人2、 諸 臣7
スケ 4 2 7
文 武
カ ミ 2 1 1
皇親4、 真 人1、 諸 臣14
スケ 1 1 13
、元 明
カ ミ 1 1
皇 親1、 真 人0、 諸 臣2
スケ 1
元 正
カ ミ 2 1
皇 親6、 真 人0、 諸 臣7
スケ 4 6
聖 武
カ ミ 1 3
皇 親4、 真 人4、 諸臣13
スケ 4 3 9
称 徳
カ ミ 1 5
皇 親2、 真 人1、 諸臣24スケ 2 19
光 仁
カ ミ 1 4





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第3表 天武,天智系二,三 世王の位階昇進,官職任官,そ の他重要事項表




養 老 元 ・正 ・4

























養 老 元 ・正 ・4
神 亀5・11・3














































































天 平 勝 宝8・5・3






























































天 平 勝 宝8・5・2













































































天 平 勝 宝8・5・3



















天 平 勝 宝3・ 正 ・25
6.7.20
同 ・9・4






天 平 神 護 元 ・正 ・7
2.7.22






























































天 平 神 護 元 ・10・13
2・ 正 ・8







































*1こ の表は 『続 日本紀』により,位階の昇進,官 職の就任の日時が明らかなもののみ
を対象 として作成 した。 日時の不明なものは削除した。なお下限は光仁天皇即位の宝
亀元年とした。
*2事 項欄の→は位階の昇進を表す。＼は親王から諸王に格下げされたもの。また無は
無位を表し,位階の位は省略した(例:従 四位下→従四下)。
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